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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
 
Prevalence and spread of  
antibiotic resistant microorganisms  
in a cross border region 
 
 
1. De empirische orale keuze voor orale antibiotica therapie voor urologie patienten in 
de Euregio Maas-Rijn is zeer beperkt. (dit proefschrift) 
 
2. E. coli ST131 is ook in de Euregio Maas-Rijn alom aanwezig. (dit proefschrift)  
 
3. De verspreiding van MRSA in ziekenhuizen en verpleeghuizen verloopt via het 
draaideur principe. (dit proefschrift) 
 
4. Wonen in Limburg heeft geen negatieve invloed op het verwerven van antibiotica 
resistente bacteriën. (dit proefschrift) 
 
5. Samenwerking in de Euregio biedt zowel economisch als microbiologisch voordelen. 
 
6. Antibiotics: the more you use it, the more you lose it. 
 
7. Fosfomycine is het antibioticum van de toekomst. 
 
8. Onderzoekers zijn ook een vector in de verspreiding van antibiotica resistente micro-
organismen. 
 
9. The greatest thing you ever learn, is just to love and be loved in return. 
 eden ahbez 
 
10. You’re braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think. 
 Christopher Robin 
 
11. Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek. 
Hans Christian Andersen 
 
 
Christel van der Donk, 5 juni 2013 
